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アイテム カテゴリー サンプ ウエイト レンジル数 (偏相関)
高血圧 鉦 221 一0.05 0.14 
有 142 0.08 (0.10) 
心臓病 無 295 -0.11 0.59 
有 68 0.48 (0.32) 
糖尿病 無 342 -0.03 0.52 
有 21 0.49 (0.17) 
肝臓病 無 353 一0.02 0.57 
有 10 0.56 (0.14) 
腎臓病 無 354 -0.00 0.13 
有 9 0.12 (0.03) 
関節炎 金正 314 -0.03 0.22 
有 49 0.19 (0.11) 
リウマチ 無 339 一0.03 0.41 
有 24 0.39 (0.15) 
白内障 無 304 -0.01 0.09 
有 59 0.07 (0.05) 
脳出血卒中など・脳 無 351 -0.02 0.58 
有 12 0.57 (0.15) 
骨折・大ケガ 無 355 0.00 0.01 
有 8 I -0.01 (0.00) 
精神的に弱 無 339 一0.03 0.44 
っている 有 24 0.41 (0.16) 
その他の疾患 無 310 -0.07 0.45 
有 53 0.38 (0.23) 
歩行 1km以上 276 -0.09 
500mf立 43 0.24 0.78 
200-100m・あ 41 0.29 (0.22) まり歩けない

















































れ(世 =0.18) ・頭痛(併 =0.18)，関節炎と肩








































































































































)レ数 (偏相関) 1レ数 (偏相関)
|対象者 老夫婦の夫 209 -0.16 211 0.03 
男性独居老人 26 一0.32 0.67 26 0.14 0.17 
女性独居老人 120 0.35 (0.10) 121 0.02 (0.02) 
年齢 65-69歳 136 0.34 139 0.45 
70-74歳 119 -0.08 0.83 122 -0.20 0.95 
75-79歳 70 -0.49 (0.12) 66 -0.51 (0.14) 
80歳以上 30 -0.09 31 -0.14 
高血圧 無 213 -0.l3 0.32 217 -0.41 1.04 
有 142 0.19 (0.06) 141 0.63 (0.19) 
心臓病 無 291 -0.23 1.25 290 -0.14 0.73 
有 64 1.03 (0.19) 68 0.59 (0.10) 
糖尿病 無 334 0.02 0.37 339 0.01 0.15 
有 21 -0.35 (0.04) 19 -0.14 (0.01) 
肝臓病 無 345 0.04 1.38 348 -0.02 0.89 
有 10 1.34 (0.09) 10 0.87 (0.05) 
腎臓病 無 347 0.03 1.38 349 0.08 3.05 
有 8 -1.34 (0.08) 9 2.97 (0.17) 
関節炎 無 306 -0.12 0.85 308 0.05 0.34 
有 49 0.73 (0.12) 50 0.29 (0.04) 
リウマチ 主正 331 0.03 0.51 334 0.00 0.00 
有 24 -0.48 (0.05) 24 0.00 (0.00) 
白内障 主正 296 -0.09 0.56 299 -0.10 0.62 
有 59 0.47 (0.09) 59 0.52 (0.09) 
脳卒中・脳出血など 無 344 -0.04 1.21 348 -0.06 2.22 
有 11 1.18 (0.08) 10 2.15 (0.l3) 
骨折・大ケガ 無 349 0.03 1.97 350 -0.01 0.34 
有 6 -1.93 (0.11) 8 0.34 (0.02) 
精神的に弱っている 無 332 -0.05 0.71 333 0.02 
有 23 0.66 (0.07) 25 -0.24 (0.02) 
その他の疾患 無 302 -0.20 1.32 305 0.14 
有 53 1.12 (0.19) 53 0.79 (0.12) 
歩行 1km以上 270 -0.18 272 0.11 
500m位 41 0.25 1. 77 43 1.03 3.11 
200-100m.あまり歩けない 41 0.80 (0.14) 40 0.21 
ほとんど寝たきり 3 1.60 3 -2.07 





'性 i戻もろい 0.13* 0.12* 
疲れやすい 0.13* 0.13* 係
格 とりこし苦労する 0.16* * 0.09 数
さびしさ 0.17*** 0.08 
不
0.11 * 退屈感 0.03 r s 
ノオ、二
むさしさ 0.12* 0.06 係
感
無用感 0.12* 0.06 数
情
無気力感 0.08 0.08 
近所の人・友人との往来 0.02 0.11 * 


















































れ， 1.5%， 54.6%， 31.9%;男性独居者で3.4%，








アイテム カテゴリー サンプ レンジル数ウエイト (偏相関)
男性独居老人 対象者
老夫婦の夫 181 0.09 0.85 
男性独居老人 22 -0.76 (0.11) 


































年 70-74歳 67 0.52 (0.24) 
齢 75-79歳 41 -0.96 
80歳以上 19 -0.98 
住 持家 192 0.07 1.85 
民間賃貸住宅 9 -1.18 (0.13) 
居 公営住宅 2 -1.78 
無職 145 0.12 
職 勤め 26 -0.41 0.59 
業 自営業 25 -0.12 (0.08) 
農業 7 -0.47 
歩 1km以上 164 0.10 0.69 
行 500mくらい 17 -0.59 (0.09) 
自E 100-200mくらい 12 -0.48 
力 あまり歩ど寝けない・ほとん たきり 10 -0.10 
通院
なし 63 0.11 0.17 
あり(病院・医院に) 140 0ー.05 (0.03) 
最も 新庄市内 77 
0.39 1.38 
山形県内 49 0.20 (0.17) 近くの
山形県外 63 -0.41 
子供
子供はいない 14 -0.99 
最も 新庄市内 179 -0.00 1.25 
近くの 山形県内~山形県外 22 0.14 (0.05) 
親戚 親戚はいない 2 -1.1 
親戚・ 非常によく 53 -0.31 0.48 
子供と ときどき l31 0.17 (0.09) 
の往来 あまりしない 19 -0.31 
近所・ 非常によく 64 -0.01 0.69 
友人と ときどき 119 ー0.10 (0.08) 
の往来 あまりしない 20 0.59 
さぴ
非常にある 10 -0.33 0.40 
しさ
少しある 86 -0.04 (0.04) 
















































































































































































































































午後 ω-8 : 59 不明




























( 29) 大都市の独居老人(若林他， 1985)と比べると，
新庄市居住者の方が早寝早起の傾向にあった。ま
た，年齢と共に早寝になっていた(特に冬期では
年齢と就寝時刻との rsは-0.11，p <0.05 ;ま



























































50 100% n. s 
親戚・子供との往来と子供の数との r，=0.06 (n. s.) 





















































































いJ(p <0.05)， rつきあい好きJ(p <0.01)を
挙げ，少ない者は「頑固J(p =0.053)， r考え込
















イ (老夫婦の夫と独居老人について) (独居老人について) (老夫婦の夫と独居老人について) (独居老人について)
カテゴリー
ア サンプ ウエ レンジ サンプ ウエ レンジ サンプ ウエ レンジ サンプ ウエ レンジ
ム ル数イト (幅相関) ル数イト (幅相関) ル数 イト (面相関) Jレ数イト (面相関)
対 老夫婦の夫 199 0.00 0.17 201 -0.03 0.23 
象 男性独居老人 22 -0.15 (0.08) 22 -0.08 0.10 25 -0.13 (0.12) 25 -0.20 0.25 
者 女性独居老人 99 0.02 96 0.02 (0.06) 99 0.10 96 0.05 (0.18) 
65-69歳 124 0.03 0.11 45 -0.02 0.23 127 -0.01 0.20 47 -0.08 0.49 
年 70ー 74歳 108 -0.02 (0.07) 39 0.04 (0.11) 109 0.06 (0.10) 39 0.21 (0.27) 
齢 75-79歳 60 -0.05 22 -0.10 62 -0.03 22 -0.05 
80歳以上 28 0.06 12 0.13 27 -0.14 13 -0.2喝
住 持家 289 0.02 0.41 95 0.03 0.33 297 0.00 0.28 101 -0.04 0.67 
-向 民間賃貸住宅 24 -0.15 (0.13) 19 -0.07 (0.11) 22 -0.06 (0.06) 17 0.11 (0.20) 
居 公営住宅 7 -0.39 4 -0.30 6 0.22 3 0.64 
現 0-9年 23 0.20 0.31 18 。目20 0.71 23 -0.19 0.35 18 -0.35 0.82 
・住所 10-19年 35 -0.07 (0.19) 12 -0.42 (0.31) 35 -0.17 (0.21) 10 -0.47 (0.42) 
居 20-39年 92 -0.11 34 -0.08 94 -0.09 37 -0.08 
住期ー 40-59年 107 -0.02 35 -0.04 107 0.07 36 0.19 
間 60年以上 63 0.16 19 0.29 66 0.16 20 0.35 
無職 241 -0.01 104 -0.02 244 -0.02 106 -0.05 
職 勤め 30 -0.11 0.58 4 0.31 0.33 29 -0.01 0.20 4 0.78 0.82 
自営業 34 0.06 (0.15) 10 0.07 (0.10) 37 0.08 (0.08) 11 。ー17 (0.27) 
業 自営手伝い 5 0.47 。 5 0.18 。
農業 10 0.25 。 10 。目15 。
最も
新庄市内 130 0.13 ・0.39 53 。.09 0.27 129 -0.00 0.18 54 -0.02 0.44 
近くの
山形県内 65 -0.05 (0.22) 16 0.09 (0.17) 65 0.01 (0.09) 17 0.31 (0.23) 
子供
山形県外 90 -0.05 26 -0.08 95 0.04 28 -0.05 
子供はいない 35 -0.26 23 -0.18 36 -0.13 22 -0.13 
配 未婚 8 -0.12 。ー17 7 。.08 0.09 
偶
配偶者死亡 100 0.02 (0.08) 102 -0.01 (0.04) 関
係 離婚・別居 10 -0.15 12 0.03 
歩 l回以上 252 0.02 0.20 86 0.02 0.27 255 0.01 0.34 90 -0.00 0.67 
行 500mくらい 36 0.03 (0.10) 21 0.04 (0.11) 36 0.13 (0.14) 21 0.16 (0.22) 
能 100-200mくらい・あまり歩けない 29 -0.17 10 -0.23 31 -0.21 9 -0.37 
力 ほとんど寝たきり 3 -0.15 1 -0.12 3 0.04 0.30 
視 普通に見える 184 0.07 0.17 64 0.08 0.25 186 0.04 0.27 64 0.06 0.12 
弱っている 131 -0.10 (0.14) 51 -0.10 (0.14) 134 -0.04 (0.08) 55 -0.07 (0.11) 
力 殆ど見えない~全く見えない 5 -0.07 3 0.14 5 -0.23 2 0.03 
聴 普通に聞こえる 264 0.03 0.22 97 0.03 0.64 269 0.02 0.11 99 0.01 0.33 
大きい声なら聞こえる 48 -0.14 (0.12) 18 -0.07 (0.16) 48 -0.09 (0.07) 18 -0.10 (0.11) 
力 耳元で大声必要~全く聞こえない 8 -0.19 3 -0.61 8 -0.02 4 0.22 
義理 いいえ 90 -0.00 0.00 29 0.02 0.03 88 -0.07 0.09 26 -0.03 0.03 
がたい はい 230 0.00 (0.00) 89 -0.01 (0.02) 237 0.03 (0.08) 95 0.01 (0.03) 
頑 いいえ 219 -0.02 0.07 84 0.01 0.02 220 0.02 0.05 87 0.02 0.08 
困 はい 101 0.05 (0.06) 34 -0.01 (0.01) 105 -0.03 (0.04) 34 -0.05 (0.06) 
っきあ いいえ 174 0.02 0.05 57 0.05 0.10 174 -0.17 0.36 56 -0.27 0.50 
い好き はい 146 -0.03 (0.05) 61 -0.05 (0.08) 151 0.19 (0.30) 65 0.23 (0.42) 
考え いいえ 242 -0.02 0.08 85 -0.01 0.02 245 0.04 。ー14 86 0.02 0.08 
こむ はしミ 78 0.06 (0.06) 33 0.02 (0.02) 80 -0.11 (0.11) 35 -0.06 (0.07) 
いき いいえ 2日34 -0.03 0.09 82 -0.01 0.04 237 0.00 0.02 85 0.03 0.10 
いき はい 86 0.07 (0.07) 36 0.03 (0.03) 88 -0.01 (0.01) 36 -0.07 (0.08) 
気持顔 いいえ 255 0.04 0.20 98 0.06 0.34 260 0.03 0.15 101 0.04 0.23 
に出る はい 65 -0.16 (0.14) 20 -0.28 (0.19) 65 -0.12 (0.10) 20 -0.20 (0.15) 
重相関係数












3掃 Z羽 ( 29) MLて 女性独居老人恥ー国一………54一~一一← 28.1 












































































































































































は増加し (rs=0.10， p <0.05)，他のクラブは





rs =0.14， p <0.01;他のクラブ・サークル参加



































(老人クラブ参加度との rsは 0.05， n. s.;他の












時間は長かった(非冬期では rs=一0.12，p < 





























































ない者 (fs=0.09， P =0.06) ・老人クラブ以
外のクラブ・サークル参加活動の少ない者 (fs 




視聴時間が長かった (fs=-0.14， P <0.01)。
なお，後述する記憶の低下した(と自己評価す
る)者は新聞を読まない者が多かった(健忘との


















































































(N=加) (N =29) (N =131) 
義理がたい 65.8% 75.9% 68.1% 
涙もろい 44.2% 65.5% 49.6% 
気短か 26.5% 20.7% 11.1 % 
がんこ 31.5% 41.4% 24.4% 
あきっぽい 4.2% 13.8% 4.4% I 
神経質 22.7% 24.1% 29.6% 
人とつきあうのが好き 40.0% 62.1% 51.9% 
考え込む 19.6% 31.0% 26.7% 
疲れやすい 21.9% 27.6% 31.1% 
いきいきしている 22.7% 20.7% 26.7% 
とりこし苦労する 23.8% 27.6% 42.2% 
気持ちが顔にでる 19.6% 20.7% 14.8% 
いずれも，各項目にOをつけた者の割合
また，年齢とともに「涙もろいJ(rs = -0.12， 
p <0.01)， r気短か (rs=-0.08， p <0.10)， 
「神経質J(rs二一0.09， p < 0.05)， r考え込
むJ( rs= -O. 09， P < 0 . 5)， rいきいきJ(rs 
=一0.07，P <0.10)， r気持ち顔にでるJ(rs = 
0.10， P <0.05) は減少し， rがんこJ(rs = 







0.15， P < 0.01)・「とりこし苦労J(rs = -






























































男性独居老人| ( 29) 
(135) 
位相関係数 無用感








0.35 0.44 0.54 と思うことがありますか。
(5) 何もする気が起きないこ


























































配備者と死別 配備者と死別時 独居期間 現住所のしてからの期間aの図書者の年齢a 居住期間
きびしさ
0.13(16) 一0.4J(J6) -0.08(23) -0.15(却)
-0.28車場(102) 0.29* *(102) -0.24**(114) 0.01(121) 
選届感
-0.12(16) -0目20(16) -0.07(23) -0.侃(却)
-0.16(9) 0.17(9) -0.20*(11) -0.侃(18)
むなしさ
O.沼(16) -0.39(16) O.侃(お) 0.15(29) 
-0.10(1ω) 0.10(1∞) -0.13(11) -0.05(17) 
無用感
0.39(16) -0.43*(16) 0.13(お) 0.12(29) 
-0.悦(9) 0.08(的) 一0.13(10) -0.16* (16) 
最気力!喜
0.10(16) 0.03(16) 0.1(お) 0.41*(29) 
-0.01(1∞) 0.03(1ω) 0.07(1l) 0.07(16) 
上段:男性独居老人 下段:女性独居老人 a配備者と死別した者のみについて






























ア さびしさ 退屈感 むなしさ 無用感 無気力感
イ カテゴリー
サンプ
レンジ レンジ レンジ ウエ レンジア ル数
ウエ レンジ ウエ ウエ ウエ
ム イト 偏相関 イト 偏相関 イト 偏相関 イト 偏相関 イト 偏相関
立す 老夫婦の夫 132 -0.13 0.06 -0.04 -0.01 0.00 
象 男性独居老人 14 0.31 0.44 0.00 0.17 -0.03 0.12 -0.17 0.23 -0.10 
者 女性独居老人 67 0.19 (0.26) 0.11 (0.121 0.08 (0.11) 0.06 (0.10) 0.02 (0.06) 
65-69歳 88 0.05 0.00 0.01 0.01 0.08 
年 70-74歳 68 0.03 0.26 0.05 0.34 -0.02 0.11 0.04 0.27 0.03 0.30 
齢 75-79歳 38 -0.08 (0.14) 0.04 (0.15) 0.04 (0.06) -0.15 (0.14) 0.03 (0.18) 
80歳以上 19 -0.20 -0.29 -0.07 0.12 0.22 
住 持家 196 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 
民間賃貸住宅 15 0.08 0.10 0.10 0.31 0.16 0.17 0.03 0.7l -0.11 0.36 
居 公営住宅 2 0.09 (0.04) 0.30 (0.07) 0.12 (0.10) -0.68 (0.13) -0.35 (0.10) 
無職 156 -0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 
職 勤め 23 -0.09 1.25 0.02 0.90 0.06 0.26 0.16 0.20 0.10 0.27 I 
自営業 23 0.00 (0.28) 0.23 (0.23) 0.01 (0.10) -0.07 (0.13) -0.10 (0.11) 
業 自営業(底)手伝い 5 I -0.31 0.03 -0.20 0.06 -0.17 
農業 6 0.94 0.67 0.15 -0.13 -0.04 
通 なし 66 -0.09 0.13 -0.16 0.23 0.06 0.08 -0.12 0.17 0.05 0.07 
院 あり(病院・医院に) 147 0.04 (0.11) 0.07 (0.17) 0.03 (0.08) 0.05 (0.15) 0.02 (0.06) I 
歩 lkm以上 170 -0.02 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 
行
500mくらい 26 0.08 0.01 0.00 0.05 0.08 
官E 100-200mくらい 5 I -0.47 0.92 0.21 0.50 0.26 0.59 0.02 0.44 0.04 0.56 
力
あまり歩けない 9 0.45 (0.21) 0.28 (0.12) 0.44 (0.24) 0.19 (0.12) 0.22 (0.14) 
ほとんと、寝たきり 31 -0.08 -0.18 0.55 0.42 -0.34 
視 普通 123 0.04 0.05 0.01 -0.05 -0.05 
弱っている 87 -0.06 0.16 -0.06 0.14 0.00 0.34 0.05 0.49 0.05 0.73 
力 ほとんど見えない 31-0.11 (0.09) 0.10 (0.09) 0.33 (0.09) 0.45 (0.12) 0.68 (0.19) 
聴 普通 174 -0.04 -0.03 -0.00 -0.02 0.02 
大声なら聞こえる 36 0.15 0.49 0.12 0.57 -0.05 0.72 0.05 0.54 -0.16 0.73 
カ 耳元で大声ー聞こえず 3 0.45 (0.15) 0.53 (0.15) 0.67 (0.18) 0.52 (0.13) 0.57 (0.20) 
記銘
よく 68 0.03 0.15 0.12 0.17 0.15 
低下 ときどき 98 0.02 0.12 0.02 0.40 0.02 0.25 -0.04 0.33 -0.06 0.26 いいえ 47 -0.09 uJ.08) 0.25 (0.23) 0.13 (Q.19) -0.16 (0.23) -0.11 (0.22) 
最も近 新庄市内 80 -0.04 0.04 0.03 0.06 -0.01 
くの子 山形県内 44 0.12 0.18 -0.02 0.19 -0.11 0.16 -0.01 0.30 -0.11 0.31 
供 山形県外 67 -0.01 (0.10) 0.10 (0.11) 0.05 (0.13) 0.02 (0.16) 0.02 (0.18) 
子供はいない 22 -0.06 一0.09 -0.01 -0.24 0.20 
親戚・ 非常によく 68 -0.05 -0.05 0.08 0.05 -0.01 
子供と ときどき 130 -0.01 0.38 0.01 0.24 0.03 0.19 -0.00 0.23 -0.01 0.09 
の往来 あまりしない 15 0.34 (0.16) 0.19 (1.10) -0.11 (0.13) -0.19 (0.10) 0.09 (0.05) 
近所・ 非常によく 77 -0.01 -0.11 -0.13 -0.10 -0.07 
友人と ときどき 120 0.03 0.12 0.07 0.18 0.10 0.28 0.06 0.16 0.05 O:~~ I の往来 あまりしない 16 -0.14 (0.07) -0.01 (0.14) -0.17 (0.26) 0.04 (0.14) -0.01 (0.12) 
老人 よく~ときどき 83 -0.02 0.04 -0.05 0.09 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.01 0.02 
クラブ しない 130 0.01 (0.03) 0.03 (0.07) 0.01 (0.02) -0.02 (0.05) -0.01 (0.02) 
他の よくーときどき 87 0.04 0.07 0.02 0.03 0.04 0.07 -0.02 0.04 0.06 0.10 
クラブ しない 126 0.03 (0.05) -0.01 (0.02) 0.03 (0.07) 0.02 (0.03) 0.04 (0.10) 
趣 ある 151 -0.09 0.30 0.05 0.19 0.01 0.02 -0.02 0.08 -0.04 0.12 
味 なし 62 0.21 (0.22) 0.13 (0.13) 0.01 (Q.02) 0.06 (0.06) 0.09 (0.11) 。3時間 97 0.01 0.02 0.01 O.OZ -0.04 
テレピ 4-7時間 92 0.01 0.10 0.02 0.05 0.01 0.11 -0.04 0.11 0.06 
8時間以上 24 -0.08 (0.05) 0.03 (0.04) 0.09 (0.07) 0.07 (0.07) -0.07 (0.12) 
新 ょく 139 -0.07 0.20 -0.01 0.04 0.01 0.02 -0.04 0.11 0.01 0.02 
聞 時今一読まない 74 0.13 (0.15) 0.02 (0.03) -0.01 (0.02) 0.07 (0.09) -0.01 (0.02) 
'三二予 なし 25 0.12 0.14 0.10 0.02 0.09 
刀" 先祖を拝む程度 164 -0.03 0.14 -0.01 0.21 -0.02 0.12 0.01 0.06 -0.01 教 宗教の集りに参加 24 0.05 (0.09) -0.07 (0.10) 0.03 (0.09) 0.05 (0.04) -0.05 (0.08) 
ベット なし 195 0.03 0.32 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.20 -0.02 0.19 
犬・猫 飼っている 18 一0.29 (0.15) -0.04 (0.02) 0.00 (Q.OO) 0.18 (0.10) 0.17 (0.11) 
睡眠 7時間以下 46 -0.20 -0.17 -0.06 0.11 0.12 
時間 8 -10時間 154 0.05 0.03 0.03 0.47 0.02 0.08 0.02 0.30 0.00 
1時間以上 13 0.13 (0.18) 0.30 (0.18) -0.01 (0.Q7) 0.19 (0.13) 0.36 (0.21 

















254 36.6認 47.2話 14.6話1.6出
13 15.4 % 46.2話 23.l%15.4% 
540.0話 40.0%20.0出 0%
7 41.6話 37.7% 16.9話 3.9気
825.0先 37.5話 37.5% 0% 
126 42.9話 42.9指 11.9話 2.4出
58 36.2覧 48.3出 13.8話1.7気
89 23.6話 53.9% 20.2% 2.2気
204 33.3% 47.5お 17.2話 2.0%
28 42.9% 35.7% 17.9% 3.6対
M 41.7覧 54.2話 4.2耳 O話
140 32.9% 50.7% 14.3% 2.1% 
お 39.4気 30.3対 30.3% 0話
20 30.0% 70.0話 O話 O話
862.5話 25.0% 12.5泌 0%
19 47.4潟 47.4出 5.3出 O出
lω40.4覧 45.9% 13.8% 0% 































































































































































































アイテム カテゴリ 一 サン数プル ウエイト レンジ サンプル イ レンジ
(偏相関) 数 ウエト (偏相関)
立す 老夫婦の夫 146 
象 男性独居老人 15 
者 女性独居老人 56 
65-69歳 79 
年 70ー 74歳 71 
齢 75-79歳 43 
80歳以上 24 
住 持家 206 
民間賃貸住宅 9 
居 公営住宅 2 
無職 163 
職 勤め 27 










歩 1km以上 170 
行 500mくらい 27 
能 100-200mくらい・あまり歩けない 18 
力 ほとんど寝たきり 2 
親戚・ 非常によく 66 
子供との ときどき 133 
往 来 あまりしない 18 
近所・ 非常によく 81 
友 人 ときどき 120 
との往来 あまりしない 16 
非常にある 18 













0.63 0.72 15 0.00 
-0.09 (0.07) 56 -0.00 (0.00) 
0.28 1.20 21 0.06 
0.21 (0.17) 23 -0.02 (0.13) 
-0.92 17 -0.24 
0.10 10 0.32 
0.04 3.72 63 -0.00 2.44 
-0.16 (0.14) 6 0.64 
-3.68 2 -1.80 
0.12 62 0.10 
-1.1 2.73 3 -2.96 
1.00 (0.23) 6 0.49 (0.42) 
-1.73 。
-0.13 0.35 36 0.15 0.35 
0.22 (0.05) 14 -0.20 (0.11) 
0.03 21 -0.13 
66 -0.07 1.00 
5 0.93 (0.18) 
-0.05 2.72 51 0.04 1.89 
-0.45 (0.15) 14 一0.65 (0.31) 
0.89 5 1.24 
2.37 1 0.82 
0.10 0.20 27 -0.39 0.64 
-0.04 (0.02) 35 0.25 (0.21) 
-0.10 9 0.20 
0.41 1.26 32 0.20 1.05 
-0.16 (0.13) 32 -0.01 (0.20) 
-0.85 7 -0.86 
0.41 0.50 13 0.27 1.35 
0.02 (0.05) 41 0.33 (0.41) 
0.09 17 -1.01 
0.51 0.71 5 -0.33 0.45 
0.33 (0.10) 26 0.12 (0.09) 

























































































































その他 合計移りたい 住み続けたい りたい
この土地を離れても困らない 57(32.0%) 114(64.0%) 1( 0.6%) 6( 3.4%) 178( 100%) 
家・不動産があるから 2(11.8%) 13(76.5%) 1( 5.9%) 1( 5.9%) 17( 100%) 
墓があるから 2(18.2% ) 9(81.8% ) o( 0.0%) O( 0.0%) 11( 100%) 
困|友人・知人・親戚・子供がいるから 3(13.0% ) 16(87.0% ) o( 0.0%) o( 0.0%) 23( 100%) 
仕事あるから 1(20.0% ) 4(80.0% ) o( 0.0%) o( 0.0%) 5( 100%) 
体や眼が不自由だから a o( 0.0%) 4( 100%) o( 0.0%) o( 0.0%) 4( 100%) 
生活不便になるから o( 0.0%) 6( 100%) o( 0.0%) o( 0.0%) 6( 100%) 
る|他所になじめない・習慣異なるから O( 0.0%) 4( 100%) o( 0.0%) o( 0.0%) 4( 100%) 
土地に愛着があるから 1( 7.1%) 12(85.7%) o( 0.0%) 1(7.1%) 14( 100%) 
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